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SWINGIN’ LIKE IT’S SPRING | Shawn Montgomery, of Carbondale, pushes his son Rayshon on a swing Monday at Attucks Park in Carbondale. 
Montgomery said they came out to enjoy the weather and let Rayshon get some playground time. “He’s been swinging for like 30 minutes,” 
Montgomery said, “and he’s not ready to get down yet.” 
STEVE MATZKER  | DAILY EGYPTIAN
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M ajor advising, or mentoring, is the strength of faculty advisers. It focuses on the later part of the 
student’s academic experience.
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??T he ticket was enough of a wake-up call. I 
don’t need to pay for 
classes to know not to 
get caught drinking 
again.
 
— Alex Johnson
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Today Wednesday Thursday Friday
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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A member of a mariachi band plays the trumpet Thursday at El Bajio Mexican restaurant 
in Carbondale.  The band serenades patrons of the restaurant each Thursday from 6 p.m. 
to 9 p.m., often with the audience singing, clapping and dancing along.
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Thu., Feb. 2         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa    7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4           at Bradley                   Peoria, Ill.    2:00 p.m. CT
Thu., Feb. 9          vs. Drake                   Carbondale, Ill.    7:05 p.m. CT
??????????????????????????????????
Tue., Jan. 31         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa   7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4            vs. Evansville Carbondale, Ill.   2:05 p.m. CT
Wed., Feb. 8         vs. Missouri State Carbondale, Ill.   7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 11         vs. Indiana State Terre Haute, Ind.     12:05 p.m CT
Tue., Feb. 8          vs. Creighton Carbondale, Ill.   7:05 p.m. CT
???????????????
SIU Invitational
Fri., Feb. 3             SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Sat., Feb. 4           SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Iowa State Classic
Fri., Feb. 10          Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Sat., Feb. 11         Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Fri., Feb. 17           EIU Friday Night Special         Charleston, Ill.        TBA
??? ?????????????
Fri., Feb. 3            at Ball State      Muncie, Ind.    1:00 p.m.
Sat., Feb. 4           vs. Evansville     Carbondale, Ill.    12:00 p.m. 
Thurs., Feb. 16    MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
????????????
Sat., Feb. 4        at Purdue                West Lafayette, Ind.   8:00 a.m. CT
             at Butler                West Lafayette, Ind.  12:00 p.m. CT
Fri., Feb. 17       vs. Austin Peay           Carbondale, Ill.    3:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19    vs. SIUE                Carbondale, Ill.    2:00 p.m. CT
Fri., Mar. 2         at Marquette               Milwaukee, Wis.    5:30 p.m. CT
Sat., Mar. 3        at Northern Illinois    Rockford, Ill.    1:00 p.m. CT
??????????????
Sat., Feb. 4          at Eastern Illinois Danville, Ill.  3:00 p.m. CT
Sat., Feb. 11        at Austin Peay             Clarksville, Tenn.  12:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                   Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
Fri., Feb. 24          vs. Arkansas State Carbondale, Ill.  4:00 p.m. CT
Sun., Feb. 26       vs. Northern Illinois  Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
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CARTAESHA 
MACKLIN
FRESHMAN 
GUARD
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Fri., Feb. 16          MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
Sat., Feb. 18         MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
Sat., Feb. 11          vs. Creighton  Carbondale, Ill.    2:05 p.m. CT
Fri., Feb. 17          vs. Wichita State  Wichita, Kan.    7:05 p.m. CT
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DRINKING
CONTINUED FROM 1
Carbondale police 
officers take an 
inebriated man 
into custody 
saturday at 
pinch penny pub 
during the city’s 
annual polar bear 
celebration. Some 
carbondale bars 
had an open door 
policy with city 
police to help 
reduce underage 
drinking.
CHRIS ZOELLER
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If you do make the decision to carry a weapon for personal protection, be sure you know how to use it. Not only that, be 
ready to use it. Pepper spray won’t do you much good if it’s in 
the bottom of your backpack. 
EDITORIAL CARTOON
Fracking, mining permits would likely sacri! ce natural, societal Illinois values
Best defense is a good o" ense when walking alone at night
We must have the courage to save Illinois from a future as bankrupt ecologically and environmentally as it is today 
fiscally. Bills can later be paid but loss of natural values is likely 
forever.
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Clark Ashby
SIU professor emeritus 
of plant biology
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If you do make the decision to carry a weapon for personal protection, be sure you know how to use it. Not only that, be 
ready to use it. Pepper spray won’t do you much good if it’s in 
the bottom of your backpack. 
EDITORIAL CARTOON
Fracking, mining permits would likely sacri! ce natural, societal Illinois values
Best defense is a good o" ense when walking alone at night
We must have the courage to save Illinois from a future as bankrupt ecologically and environmentally as it is today 
fiscally. Bills can later be paid but loss of natural values is likely 
forever.
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Aries — Today is a 9 — Provide 
excellent service, with the finest 
ingredients. Stand for quality. 
Use resources with maximum 
efficiency for real satisfaction. 
Share a feast.
Taurus — Today is a 7 — All turns 
out well, although it may not go 
according to plan. Adaptability 
and a sense of humor are where 
the fun comes in. Your intuition’s 
right on target.
Gemini — Today is a 9 — You’re 
getting into your studies, and, 
with the support of a loved one, 
your career zooms forward. 
There’s a bonus available if you 
move quickly.
Cancer — Today is an 8 — 
There’s some distance in the 
picture. Actual travel could 
be involved, or just an exotic 
meal or a cultural experience. 
Education can be fun.
Leo — Today is a 9 — You can 
find a really sweet deal today. 
Save more than you spend, and 
stash more pennies into savings. 
Pay back a debt. Dream up a new 
income source. Ideas are popping.
Virgo — Today is an 8 — Your 
partner’s getting impatient. Let 
them take charge. They have 
energy and enthusiasm, so enjoy 
the ride while they do the heavy 
lifting. Extra effort earns a bonus.
Libra — Today is an 8 — Show 
respect and gain love. Do 
what you can to help, and take 
urgent action for a cause that’s 
important to you. This feeds your 
spirit. There’s more work coming.
Scorpio — Today is an 8 — You 
can figure out a coming trend. 
Employ an exotic theme. Do 
something that you promised 
for a loved one, and you’re the 
one who feels good about it.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Old considerations could hold you 
back, even though a loved one is 
anxious to make improvements. 
Make adjustments to get the 
perfect picture. Make time for love.
Capricorn — Today is an 8 — 
You’re boiling over with ideas. 
Channel this energy in the right 
direction to get the advantage. 
Children or youth may play an 
important part.
Aquarius — Today is an 8 — 
Complete the month with a 
home improvement project that 
makes a difference in your quality 
of life, no matter how small. Play 
for no particular reason.
Pisces — Today is a 7 — Your 
willingness to listen and learn is 
attractive. Assertiveness equals 
romance. You can accomplish 
anything you set your mind to. 
Add a little sweat equity.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
NIRGB
HAOCC
FOERFT
DCLUED
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
A
BAGGY HARSH PUDDLE PEOPLEJumbles:
Answer: The zombies liked the house due to its 
proximity to the — DEAD SEA
Level: 1 2 3 4
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DRINKING
CONTINUED FROM 1
Carbondale police 
officers take an 
inebriated man 
into custody 
saturday at 
pinch penny pub 
during the city’s 
annual polar bear 
celebration. Some 
carbondale bars 
had an open door 
policy with city 
police to help 
reduce underage 
drinking.
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
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Thu., Feb. 2         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa    7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4           at Bradley                   Peoria, Ill.    2:00 p.m. CT
Thu., Feb. 9          vs. Drake                   Carbondale, Ill.    7:05 p.m. CT
??????????????????????????????????
Tue., Jan. 31         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa   7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4            vs. Evansville Carbondale, Ill.   2:05 p.m. CT
Wed., Feb. 8         vs. Missouri State Carbondale, Ill.   7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 11         vs. Indiana State Terre Haute, Ind.     12:05 p.m CT
Tue., Feb. 8          vs. Creighton Carbondale, Ill.   7:05 p.m. CT
???????????????
SIU Invitational
Fri., Feb. 3             SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Sat., Feb. 4           SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Iowa State Classic
Fri., Feb. 10          Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Sat., Feb. 11         Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Fri., Feb. 17           EIU Friday Night Special         Charleston, Ill.        TBA
??? ?????????????
Fri., Feb. 3            at Ball State      Muncie, Ind.    1:00 p.m.
Sat., Feb. 4           vs. Evansville     Carbondale, Ill.    12:00 p.m. 
Thurs., Feb. 16    MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
????????????
Sat., Feb. 4        at Purdue                West Lafayette, Ind.   8:00 a.m. CT
             at Butler                West Lafayette, Ind.  12:00 p.m. CT
Fri., Feb. 17       vs. Austin Peay           Carbondale, Ill.    3:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19    vs. SIUE                Carbondale, Ill.    2:00 p.m. CT
Fri., Mar. 2         at Marquette               Milwaukee, Wis.    5:30 p.m. CT
Sat., Mar. 3        at Northern Illinois    Rockford, Ill.    1:00 p.m. CT
??????????????
Sat., Feb. 4          at Eastern Illinois Danville, Ill.  3:00 p.m. CT
Sat., Feb. 11        at Austin Peay             Clarksville, Tenn.  12:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                   Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
Fri., Feb. 24          vs. Arkansas State Carbondale, Ill.  4:00 p.m. CT
Sun., Feb. 26       vs. Northern Illinois  Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
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CARTAESHA 
MACKLIN
FRESHMAN 
GUARD
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Fri., Feb. 16          MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
Sat., Feb. 18         MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
Sat., Feb. 11          vs. Creighton  Carbondale, Ill.    2:05 p.m. CT
Fri., Feb. 17          vs. Wichita State  Wichita, Kan.    7:05 p.m. CT
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Senior thrower Jeneva McCall, left, laughs with senior thrower Brad Foote and freshman thrower Ashley Gaston Monday during practice at the Recreation Center. The track team travelled to 
Lexington, Ky., Friday and Saturday to compete in the Rod McCravy Invitational. On Friday McCall swept the weight throw competition, while the track and field team as a whole won six events. 
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